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Número 18T S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel , Mar íes 19 de Ju l io 1932 
H O R A R I O S 
N 
¡Qohietno 
ido cuana combaten nos c(ue se sucedan — y en l a 
o a l señor A z a ñ a Repúbl ica hasta aho ra no h a ' 
D E S U M O I N T E R E S 
E l Censo electoral 
Dosde el día 16, hasta el día 30, estarán ex-




es del v 
lelas finaos 
-bios. que., 
Jen el in 
0«Aen combatir a la R e p ú - pasado tal cosa—el régimen no ' t ,>7 . 
' f f ello es u n p r o f u n d o ; puede desaparecer. E l gob ie rno , ^ n u v0 Censo electoral a los efectos de reclama 
• ' l o s gobiernos son u n a u n gobierno cualcfa iera, recibe C l (^n-
I régimen, monárqu ico ' el poder, la soberanía de la a d - Nosotros, cumpliendo COn un deber, invitamos a tosa Y 
tepublíca110' es otra cosa 
, ipce due en la mona rqu ía las Cor tes , c(ue h a n recib ido, a 
s u vez, la verdadera soberanía. 
antetî  
i. Re -1 m in i s t ra ció n de u n E s t a d o , de 
los éo^íernos o m in i s t e -
y por cierto con u n ace-
íramiento espantoso para crear 
^ o s exministros—, y la 
onarauía seguía. P o r q u e l a 
onarcíuía no m u r i ó por las 
l is de éo^iernos, n i m u c k o 
lnsHenos. Cayó cuando el pecado 
c t a n a quáeSu delito se h a l l a b a en el 
: rna la naïj orazón del prop io rég imen, 
ni recordar |Stior dicl10' 1uien encarna" 
S que ^ .^elrééimen; es decir, del rey, 
m a l I V'1501 inmoral y cor rup tor 
Helas leyes const i tuc ionales, se 
)r PeliárMtiizo incompatible con el pue-
l Un buen ij. lo, que era el único soberano 
SC Obstina eíWe la Const i tuc ión del 12. 
ío fué un pleito d inást ico co -
10 aléunos aún creen. E l p le i -
as la confe», 
ina ocu 
directamente del pueblo y del 
Jefe de E s t a d o o Pres idente de 
l a Repúb l ica . 
Pero estas no rmas e lementa-
les de derecho po l í t i co veo que 
se h a l l a n en o l v ido en l a m a -
yor ía de los españoles, aunque 
hemos de reconocer l a carencia 
de conoc imien tos de derecho 
pol í t ico, en la masa popu la r , es 
la desgracia de la cabeza demo-
crática del país. E l derecho p >-
l í t ico y la H i s t o r i a de España 
son dos cosas que se descono-
cen en el fondo en l a mayo r ía 
de l pueblo. E l derecho pol í t ico 
porque las leyes h a n sido h a s - P ^ í S O S vara ello. 
todos los ciudadanos a que se interesen personal 
mente de su situación en las listas para subsanar 
cuanto arres las def ciencias que se observen. 
Las omisiones; los votos duplicados o falsos; los 
( rrores en nombres, apellidos, edad, profesión o do-
micil io; toda esa serie de erratas que esgrimen los 
falseadores del sufragio, para impedir el ejercicio del 
mismo a los verdaderos electores, pueden y deben 
corregirse ahora. 
Por su parte, el jefe de Estadística señor Calvo, 
nos envía una nota, de la que entresacamos los pá-
rrafos siguientes: 
«Las reclamaciones, que podrán hacerse lo mis 
mo p >r Zas interesados que por otra persona, se pre-
sentarán en la Secretaría del Atfuntamiento; su tra-
c itación es facilísima y gratuitos los documentos 
m i Una ESFERA TERRESTRE 
ta aho ra papeles mojados de P j r t mto, el que a l verificarse una elección no 
ilo déla dinastía t e rm inó des- los par t idos o bandos—de b a n - pueda votar por no f gurar en las listas, ni puede dos, podrán tomar parte interesada 
uesJeias guerras c iv i les. Y d idos—pol í t icos. Y la H i s t o r i a 
a actualidadla entonces no se defendió a de España, la verdadera H í s t o -
y a los internau otra rama borbón ica : se r i a de E-ipaña, está por hacer, 
üá a presidiíK611̂  ê  espír i tu cons t i tu - Y s in concepto del Derecho y 
nentarÍ0Sy c(ue el pueblo deseaba y de la H i s t o r i a , España h a des-
i ¡11 Has in aPareníemente' u n a rama conocido la razón de la jus t i c ia 
5 ai ^ orbónica defendía o a p o y a b a . ' y de l a verdad h is tór ica de ío-
ile akí proviene l a res taura- 'i dos los t iempos; de ah í l a f a l -
JIS ARQUERO fe de Sagunto. Pe ro ot ra co- sedad de los par t idos pol í t icos 
Uo. La otra r a m a b o r b ó n i - | —los que se l l a m a r o n t u r n a n -
t e los pretendientes abso- j tes, por turnarse el gob ie rno , 
itistas, del falso t rad ic iona l is - I como si el E s t a d o fuese u n a 
")español, no pudo t r i un fa r compra -ven ta—y hacer creer 
nuca porque no se ha l l aba \ u n a t rad ic ión que, en el fondo , 
utro de los derechos c o n s t i - ' jamás ha ex is t ido, cuando en 
«ionales, que el pueblo de-¡ la H i s t o r i a del puabio español 
^a, con la l i m i t a c i ó n del 
/17ÍU' rea^ ^es^e ^os C o m u n e -
Tltr Castellanos y los A g e r m a -
f / siáos de Va lenc ia . P o r eso, s i 
posible es u n a restaurac ión 
l̂ sina, por su i n c o m p a t i b i -
const i tucional de siete 
\ de dictadura, que el f e l ón 
ónico apoyó, más lo es l a 
11 Pretendiente, bo rbón ico 
[II 
" ¿ Q u o V a d i s ? , , 
« y eí medio más eficaz de resistir 
victoriosamente es ía serenidad, que da 
lugar a resoluciones preservadoras.» 
(Yoritomo-Tashi) 
arroya en cada uno de los países 
que constituyen el planeta; si mi 
intento tuviera la osadía de querer 
compendiar en unos renglones, la 
necrología kilométrica que supon» 
la sucesión de todos los hechos... 
tendría motivos para que mi «yo», 
se sublevara contra mi misma per-
sona, y le declarara como dement» 
y fuera de juicio, poniendo a su 
vista, como ladrón que asalta al 
transeúnte, aquella filosófica frase, 
como un compendio de acusación 
irrevocable: «¿Quo vadis?». ¿A dón-
de vas, atrevido insecto? ¿A dónd» 
crees que puede llegar tu osadía? 
acaso crees tú abarcar en unas 
cuartillas, todo el compendio del 
dinamismo de la humanidad? 
¡Loco... más que loco...I i«Nosc» 
te ipsum»í 
Si eres incapaz de sentir y aqui-
latar cuanto ocurre en tí mismo, en 
tu casa, en tu aldea, en tu capital, 
en tu nación, ¿cómo te atreves a 
conmensurar lo que sucede en el 
mundo entero? De nuevo aparece 
en mi mente, como una acusación 
Sólo en mi despacho. Las cuatro 
paredes, son los únicos testigos de 
mi abstracción. Una esfera terres-
tre. Unos libros. Cuartillas en blan-
co. E l «yo», único señor y fuerzo 
motriz de aquellos cuerpos inertes. 
¿Escribir...? ¡Sil, quiero escribir. 
Quiero hablar a la hnmanida<!. Lle-
garán estos renglones... ¡quizás! en 
los ratos de ocio, a manos de mis 
semejantes. La curiosidad les insti-
gará a leerlos. Lo harán. Los suje-
tos anónimos, llegarán hasta mi 
presencia, en forma de espíritus in-
visibles y en horas en que mi men-
te sea poco consciente. Pasarán 
desapercibidas aquellas adhesiones 
indirectas... pero en los momentos 
que sea mi «yo» dueño absoluto de 
mis facultades anímicas, erigiré 
un puñado de gratitudes, las que 
lanzaré en mi meditación, silencio-
samente a los espacios del «más 
allá», donde los espíritus reconocí-
achacar a nadie su omisión ni menos atribuirla a ma en este simbólico envío-
t. . . i r\ ^ • . , 1 1 La esfera terrestre, ejaglobo te-
n e / o s p úiticos que en los Organismos encargados de ráque0r el mundo redon(£. su v=s-
la form i d ó n del CenSO no existen. P a r a evitar todo ta me prodiga seria contemplación, fatídica, la frase que se lee en la cé-
éstO está el periodo de exposición durante el CUalto Mis manos no se atreven a darle Uebre novela de Sienkiewicz, atri-
do buen Ciudadano debe in teresare en Si Se hal la v ^ l t as Gira aquel globo. Es un buida en los tiempos históricos en 
1 , i Í Í ' Í « y . . i i . i cuerpo humano simbólico, en que 
incluido en las listas o si estas contienen indebidas sus pechos son las dos Américas; 
inclusiones u otros errores, para presentar la Opor • su corazón, España; sus «pecas», 
tuna rec am ición que, si aparece just ficada docu las islas adyacentes. E l mundo mu-
mente. en forma debida, será resuelta favorable- ¿o a mi vista. Reflexiono muy que-
• ; do. 
men te 
Cada relieve en aquel globo, son 
Tratáadose de documento tan importante y sien tantas incógnitas que me suminis-
do e l pri ner Q¿asú que se hace bajo el Gobi rno de tra mi perspicacia. 
la Repúbl ica, no tengo por q té encarecer le mi gran ¿De qué hablaré? ¿De la Sociedad 
interés en qae resalte una obra lo más perfecta po- ^ ^ Naciones? ¿De la Conferen-
sólo se lee democrac ia , l iber tad . 1 1 cía de Lausana? ¿De la «mesa re-
v to lerancia Is donda»? ¿De la Conferencia de Lon-
P o r eso es preciso que se c o - ' S s í e eS nvLestro àeseo y es de esperar que los d u dres? ¿De la revolución y contrarre-
mience a d i s t i ngu i r el senúào'dadanOS turolenses también lo Sent irán USÍ, COlabo volución de Ch i l e? jDe los rehenes 
ien, que se adoc t r ina d e n -
- N J D 
sita en las 0 
de Repúb l ica , en opos ic ión a 
u n gobierno. U n gobierno pue-
de no gustar a l a o p i n i ó n p ú -
b l i ca : pero u n gob ierno no es 
l a Repúb l ica . U n gobierno 
puede equivocarse, pero la R e -
públ ica no se equivoca. E l c o n -
1,0 del abso lu t ismo, que el t inento no es el con ten ido . E l 
Plp español n u n c a deseó— cont inente, la Repúbl ica^ pue-
^ í l a s derrotas de Z u m a - de satisfacer a la o p i n i ó n ; pero 
^jre^ui y C a b r e r a en 1833 y el contenido del recipiente, go -
' los cabecillas carl istas de b ie rno , a veces se h a l l a d i vo r -
Y menos en estos m o - c iado de l a o p i n i ó n , porque no 
^tos de t r a n s f o r m a c i ó n gusta por su f o r m a de proceder 
nclial en que las masas t i en - o de gobernar . 
pi errad. 
,iro Piola-
ialj a Una Proéresión s o -
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111 la Repúbl ica , es s u p o -
desconocen l a verdad 
'TA ÍOL c o ^ t i t u c i o n a l recibe la 
i ón . ^ Horanía del Pueblo . E l pue-
es sob 
> de 1 
erano; es decir, es 
la const i tuc ión está-I 
H i dÜtl País· ^ e u n E s -
^Ohs 636 de ser repub l icano o 
Precisa que la v o -
lel Pueblo io demues-
^ i U 0 0 C u r r i ó el día 12 de 
que Nerón fraguaba la persecución 
contra los cristianos. «¿Quo va-
dis?». 
Voy emborronando unas cuarti-
llas y parece que mi mano va im-
presionando sobre el papel una acu-
sación directa a mi atrevida perso-
na. La pluma escribe, mis ojos van 
detrás de los que ella arroja; mi 
pensamiento se aisla de los dos en-
tes sujetos a aquellos dibujos o ga-
rabatos caligráficos. La mano sigue 
escribiendo; mis ojos como es lógi-
co, siguen viendo, y allá dentro, mi 
amor propio va aislando a mi per-
sona, en cuanto mi mente acaba de 
redactar. 
¡Maldita lucha que se entabla en-
tre el hombre-carne y el cosmos es-
píritu. Materia y no materia. Reali-
dad y apariencias falsas. 
u n po l í t i co f racasa no se d iga pen? ¿De Herriot? ¿De Bor- h? ¿De Q dero hablar... pero no debo, 
que K a f racasado la R e p ú b l i c a . MacDonald? ¿De Gh mdi? ¿De íasJ¿9r&l,|l0' Presuncíón, afán de lu-
C o m o cuando f racasaban los teorías de Edisson? ¿i)ei eiutogiro'cr°' fiirna' renombre, admiración, 
modestia, humildad, temor...? 
contraste... ¿Ideas sin 
coordmár? ¿Pensamientos a la deri-
del rey de Siam? ¿De la Cámara de 
rando para que el futuro Censo sea modelo de per 
gobiernos de M a u r a , de C a n a - La Cierva? ¿De la televisió 
lejas, de M o r e t , de Cánovas o Baird? ¿De la radio de vi 
d e S a g a s t a , n o se podía decir ¡Oh...! ¡Gran mundo...! % . p 
D e b e n acabarse, pues, los 
conceptos de Repúb l ica y go-
que tenga carácter b ierno. L o s gobiernos se gas -
¿Cl0naiio. , t an , l a Repúb l i ca , no. L a R e -
e a^í que cuando u n o c rea ' públ ica no d i ré que sea consus -
tanc ia l con España , como de-
cían los monárqu icos de le m o -
narquía . N u n c a he creído que 
u n régimen sea co j isus tanc ia l 
con u n país. P o r q u e el E s t a d o 
es la expresión de u n a v o l u n -
tad del pueblo, y el pueblo es 
el producto de u n a cu l tu ra , de 
u n a men ta l i dad y de una geo-
grafía de te rm inada . L o que sí 
diré que Repúb l i ca es la expre-
s ión m á x i m a de l a v o l u n t a d 
del pueblo soberano. E s decir, 
de la men ta l i dad de u n mo-
mento en u n t iempo de l a H i s -
que f racasaba la monarqu ía . 
L o s gob iernos monárqu icos 
f racasaban, se sucedían: pero l a 
m o n a r q u í a seguía en paz . L a 
mona rqu ía sólo se der rumbó 
cuando e l la , en su esencia de-
mocrát ica, perd ió s u prest ig io, 
por i r contra l a base que la sus -
tentaba: cont ra la Cons t i t uc i ón 
de 1878. A n t e s , no . Pues l o 
m i s m o la Repúb l i ca . L a R e p ú -
b l ica sólo se puede der rumbar 
cuando el la p ierda l a fuerza 
que l a sostiene y la h a i m p l a n -
tado, esto es, la soberanía, l a 
v o l u n t a d del pueblo español . 
¿Que mejor sería que los go -
b iernos acertasen y éstos fue-
sen del agrado del pueblo? C l a -
ro está. Pero el lo no quiere de-
cir que nadie sea i n fa l i b le . L a 
equivocación se perdona c u a n -
do el error ñu ,iJ.) ín .y^ lunta-
r io . En tonces son ios k o j i b r e s 
cisivo quisiera llevarme a la compe-
netración de todo cuanto se des-
n a 
los Comunes? ¿De las huestes hitle-
fección. I rianas? ¿De la crisis de Portugal? 
. . ¿De los 18 millones de locos de los 
Estados Unidos? ¿Del fascismo ita-
tor ia de España. U n producto que u n gob ie rno , u n par t ido o Hano? ¿De De Valero? ¿De Von Pa-
del sent i r y del pensar español . 
Y m ien t ras , ese sent i r y ese 
pensar ex is ten, l a Repúb l i ca 
no puede desaparecer. P a r a 
desaparecer la Repúb l i ca en 
estos momentos había que des-
aparecer el país o fa ls i f i car l a 
H i s t o r i a u n a vez más. Y en es-
tos momentos , por el estado de 
cu l tu ra del pueblo y a no es p o -
sib le. Se podr ía dar le a l a R e -
públ ica este o aque l aspecto o 
moda l i dad o tendencia. Pod rá 
cam ina r hac ia adelante o hac ia 
la i zqu ie rda o hac ia l a derecha, 
lo que no puede caer es l a R e -
públ ica, lo que no puede des-
aparecer es el rég imen , por más 
gobiernos que h a y a , por más 
cr is is que se presenten y por 
más pol í t icos repub l i canos que 
f racasen. L a Repúb l i ca no son 
los hombres , n i los par t idos, n i 
a u n las ideas de pol í t icos. L a 
Repúb l i ca es algo más. L a R e -
públ ica es la v o l u n t a d del pue-
blo español, en l a in tegr idad 
m á x i m a de la p a l a b r a pueb lo ; 
es decir, p o p u l a r i J i J . 
D e ahí que cuando se d iga 
do abarcarte; tús ámbito? son in- ¿Hipóiesis sin conclusión fun-
conmensurables. Si mi arrebato de-: da(ia^ premisas sofísticas y cienti-
Disponemos dinero para prestarlo 
al ó por 100 interés, consultas gra 
tuitas. L A U N I V E R S A L , Coso 140, 
ZARAGOZA.—Teléfono, 5155. 
los que se h a n equ ivocado, pe-
ro jamás, jamás, el rég imen . 
Po rque el rég imen es la f o r m a 
de regir u n E s t a d o y u n E s t a -
do no es u n gob ierno, como la 
Repúb l i ca no es éste y otro go-
bierno. L a Repúb l ica es E s p a -
ña m i s m a , no consus tanc ia l a 
e l la , s ino reflejo de u n m o m e n -
to h is tór ico en la forma de sen-
i l , y de pensar de u n país. 
BORT-VELA 
fistas? ¡Quizás! ¿No? 
Lucha... más lucha. Dudas... sín-
tomas que presienten nulidad y po-
ca decisión. Pensamientos que lu-
chan. Amor propio que se impone. 
Voluntad que delira. Conciencia 
que quiere sentenciar. Una máqui-
na que inicia su funcionamiento. E l 
hombre que empieza a pensar y se 
lanza al azar en vías de lo que le 
dictan sus facultades anímicas. 
¡¡¡«Quo vadis»!f[ 
Retroceso rápido. Postergación 
completa. Desilusión, ani-juilamien-
to, pérdida de esperanzas fragua-
das. 
Nueva lucha, nuevas contiendas, 
continuos sinsabores. Agotamiento 
del fósforo erebráico. 
Por fin, sentencia firme del sabio 
japonés Yoritomo-Thasi. La sereni-
dad se impone, «...y el medio más 
eficaz de resistir victoriosamente es 
la serenidad, que dá lugar a resolu-
ciones preservadoras»» 
• H • 
JHJÜ 
Página 2 
R E P U B L I C À 
Voy a donde sea. E l hombre de-
cidido, e! valiente. E l protagonista 
de las aventuras célebres. 
Aquí estoy. Mucho campo va-
cante para desarrollar mi supuesto 
literario. 
De nuevo, hago girar la esfera 
terrestre; escojo el corazón del 
mundo: España. 
¿Estatuto catalán? ¿Conflictos so-
ciales? ¿Partidos políticos? ¿Acci 
dentes? ¿Leyes agrarias? ¿Cortes 
Constituyentes? ¿República demo-
crática? 
De nuevo aparece ante mi vista 
el «¿quo vadis?»; con osadía me lo 
apropio y lo traslado conmigo al 
campo filosófico. Empiezo a hablar; 
H en el partido L, ¿a dónds va?; P 
en el asunto F, ¿a dónde va?; M en 
la discusión S, ¿a dónde va? Q en 
los proyectos T, ¿a dónde va? 
Esta frase es como una acusa-
ción tilosófica; será como un aviso 
de precaución que les haga volver 
la vista atrás para examinar el te 
rreno recorrido; será como un epí-
grafe colocado en la biturcación de 
dos carreteras dudosas, donde les 
indique el camino a seguir. 
La memoria es frágil en el hom-
bre; la distracción es un defecto in 
evitable en todo español; no hay 
más que recordar aquellos episo-
dios escritos en la historia de Cu 
ba, de la Gran Guerra, del desastre 
de Anual. 
La modernización de los Estados, 
critica esta teoría. Pero la íilosoiía 
es antigua y única. Con toda su an 
tigüedad, es muy moderna y pro-
pensa a la actualidad del último gri-
to. E ta filosofía es la que produce 
en el hombre una felicidad relati-
va, consecuencia de su acertado 
instinto y del deber cumplido. 
De continuo oímos decir: «Si mis 
padres me hubieran preguntado an-
tes de ver la luz del mundo si que-
ría nacer, les hubiera contestado 
que nó». 
He aquí los inconvenientes al ca 
recer de estos remedios filosóficos 
Ahora pregunto yo: ¿7 si cono 
ciáramos nuestro futuro? ¿7 si tal 
fuera de arrogantes probalidades? 
E l lector que solucione. M i opi 
nión se encierra en un axioma de 
mutismo. 
En estos momentos, llega a mi 
memoria un recuerdo de mi infan 
cia. 
Contaba yo 8 años de existencia 
Llevado de mi curiosidad incons 
cíente, opté por encaramarme en 
los pretiles de un pozo y descender 
por unos huecos hechos en la pa 
red, hasta llegar a su profundidad 
de 20 metros escasos. Abstraído 
en aquella mi arriesgada empresa 
cuando de súbito, oigo una voz que 
me grita: ¿a dónde vas? Era mi pa 
dre que con un esfuerzo me libraba 
de aquella muerte segura después 
de reprenderme. Jamás he olvidado 
aquel episodio de mi travesura. 
Arañamos los 20 años, cuanu 
ya decimos: somos hombres. ¿Có 
mo? Parécenos que los consejos de 
los padres y mayores, ya no tienen 
aplicación. ¿No? Engaño terrible 
Sucede que unas veces, nos encon 
tramos ausentes de nuestros padres 
otras, porque la desgracia nos los 
arrebató, y entonces decimos: ¡soy 
libreí—libertad recíprocamente mal 
interpretada—, pero entonces la fi 
losofía hace presión sobre nosotros 
la filosofía sigue amonestándonos 
por nuestra conciencia; no obstan 
te, permanecemos indiferentes ante 
aquellos consejos. Reprochamos es 
cuchar al amigo, al que bien nos 
quiere, porque nos hace llora 
«¿Quo vadis?» ¿A dónde vas? E l or 
güilo se sobrepone, la fama nos cíe 
ga y el cataclismo y el caos son 
nuestros compañeros. En esta si 
tuación desesperante vemos ense 
guida la única solución, falsa desde 
luego: «me separaré de mis seme 
jantes, huiré a la montaña y all 
elegiré por compañeros a la ser 
píente y„al águila». Así hablaba Z 
ratustra. 
¡Pobre loco...! ¡Amargado hom 
bre...I 
me grita mi nulidad; son tantos al 
tavoces que me pregonan el «¿Quo 
adis?». Casi enajenado... casi de) 
todo abafido... recuerdo al snbio 
7oritomo-Thasi. Su recuerdo, es mi 
consuelo y entonces la serenidad 
es conmigo. 
Dos consejos he querido lanzar a 
los espacios. Primero, interrogando 
dónde nos encaminamos para cer-
ciorar. Segundo, recetar en todo 
momento la serenidad. 
* * • 
La esfera terrestre, sigue dando 
vueltas y el «¿Quo vadis?» lo veo 
escrito en fuego sobre sus dibujos. 
U n cuerpo inerte, acababa de su-
ministrarme una gran lección de un 
sabio. 
EL JOVEN DEL RIF 
Teruel 1 Julio 1932. 
Sin darme cuenta, la realidad m 
ha hecho ver que no me conozco 
mí mismo. A l confesar ese mi de 
fecto, me hago reo de insuficiencia 
Sigo mirando a la esfera; voy obl 
gándola a girar, y cada uno de sus 
continentes, de sus naciones. 
A G U A S A A I N E R A L . E S 
S E V E N D E 
una máquina de hacer medias com-
pletamente ríueva. 
Informes en la Administración de 
este periódico. 
U R O A N T E S D E P U R A T 
LA 
PROP.ETAR.OS : HUoT^H ÇHÀVARRI. ANTONIO M A U R A ^ 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A N A : PASTILLA 1 2 5 Y Q ^ Q p ^ ^ 
B o l s a d e M a d r i 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M F R I C A N O 
En 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 • • 
Exterior 4 por 100 . . 
Amort izable 3 por 100 
» 
CoÉHijj De uigiiancia 
E l vecino Alfonso Pérez Sorolla, 
propietario de la terraza de Aragón 
Hotel, denuncia a los vecinos Ra-
món Herrero y Ramón Sanz por 
daños causados en su estableci-
miento, valorados en 15 pesetas. 
La denuncia pasa al Juzgado mu-
nicipal. 
En ocho «¡¡Hienas» se llevan 24 
de 
La Portellada.—El vecino Ricar-
do Celma Nicolau denunció que de 
una linca de su propiedad le habían 
quitado unos 24 kilogramos de 
manzanas. 
Ha podido comprobarse que el 
«galimero» es José Piquer Serrat, 
quien manifestó que se apoderó del 
fruto en ocho veces. 
D E P O R T E S 
FOOT-BAI L 
El partido aquí celebrado ante-
ayer—Rápid-Athletic—terminó con 
el empate a un tanto. 
Dominaron ambos equipos, pero 
con mayor insistenci • los rapidis-
tas, quienes debieron vencer. 
Después de un gran partido, el 
Tenerife venció al Madrid por 1-0. 
Zamora, Ciríaco y Quincoces evi-
taron que la derrota fuese mayor. 
También en Coimbra se vió un 
emocionante encuentro: E l Porto 
Belenéses de Lisboa, ganando los 
primeros por 2-1. Los vencedores 
fueron llevados en triunfo por las 
calles. 
P E L O T A 
Campeonato Rápid Turoleme. P r i -
mer partido, primera sorpresa 
Se celebró el domingo. Contien-
den los equipos formados por Do-
mingo Maícas (a) Tortaseca, Simón 
de la Merced y Donato Catalán con 
tra Alejandro Pastor, Benito Pas-
cual (a) Cacahuero y Teodomiro 
Vicente. E l primero de estos equí 
pos, el favorito de la opinión que 
lo juzgaba como el mejor de los ins 
critos, es derrotado por su contrin-
cante, considerado de los más mo-
destos por la juventud de sus com-
ponentes, por 31 tantos a 29. 
Empieza el partido sacando Pas-
tor, que hace dos tantos. Desde el 
principio se nota un exceso de con-
fianza en el equipo de Tortaseca, 
así como gran nerviosidad en el de 
Pastor, debida ésta a la categoría 
de sus adversarios, pero a la vez 
mucha codicia y una gran seguri-
dad en el Cacahuero, quien devuel-
ve cuantas pelotas le mandan, lo-
grando una ventaja de seis tantos. 
Comienza a fallar Teodnnvro y vie-
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s / impuesto . 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Pesetas 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 Va por 100. . . . 
» • » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de tispaña 
» Hipotecario 









O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central ie Aragón. 4 por 100 
Nortes. . . . . . 3 por 100 
Mddrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . Pesetas 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas , 
» Suizos . . . . . . . 
L i ras. . • . . . . . . . . . . . . . : 























































Ayer se inauguró en Rubielos de 
j Mora la Plaza de Toros. 
Se celebró una novillada que co-
írrió a cargo del novil'ero «Guerrita 
* chico», quien despachó dos novi-
1 líos de la ganadería de Ortega. 
Obtuvo un gran triunfo, otorgán-
dosele dos orejas. 
La novillada, que fué presencia-
da por numeroso público de los 
pueblos circunvecinos, lué presidi-
da por el señor gobernador civil. 
Se nos dice que, probablemente, 
el próximo juev s el diestro Vicen 
te Barrera despachará otros dos no-
villos en dicha Plaza. 
7 sin comentario. Que el lector 
taurino los haga. Solamente diremos 
que hace años los de los pueblos 
venían a la capital para ver torps y 
que en la actualidad, los de la ca-
pital tenemos que trasladarnos a los 
pueblos si queremos ver alguna co 
rrida o novillada... 
las pelotas que es imposible devol-, 
ver; la gente les anima, los otros 
aprietan pero ellos no pierden una I 
otros. G r o b i c m o CIV1 i l 
H A C I E N D A 
POSESIONES 
Se ha posesionado de su nuevo 
empleo de jeie de Administración 
de 2.a, el recientemente ascendido 
don Sebastián Ariño. 
— También se posesionó el porte 
ro don Joaquín Rodríguez, que 
prestaba sus servicios en la Audien 
cia provincial. 
PERMISO 
Le ha sido concedido permiso a 
la auxiliar de 2.a clase señorita Fio 
ra Navarro. 
Vendo p'ano 
en inmejorables condició 
nes de uso. Facilidades 
de pago. 
Razón: en esta Adminis 
tración. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
Han salido: 
P«ra Madrid, nuestro n 
rector don Gregorio V i U ^ 
pasó dos días en T r a l ? ' 9 ' ^ 
donde s , encuentra u ^ 
P«ra Zaragoza elo ^ 
Marcelino Benedéd. 
- Para Mora, ti ma 
on Víctor Ros Uonz6h ^ 
- Para Calamocha, el nrn 
don L«is Julián, ex 
che, UP|| 
- Para Madrid, el ^ 
go nuestro, don Vicente 
— Para esta -
U 
n 




raisma capit,! ¿ \ 
«reurio del Gobierno c i v i , ' ^ 
nesto Calderón. 
Han llegado: 
De Santander, el maestrodo, 
clano Bustamante. 
nora doña Mana Pomares A, ! 
A a l . 
- De Valencia, el odontól 
Manuel Vil lén. 
E N F E R M O S 
En Teruel, a donde vino 
una temporada, se encuentraai. 
ferino don Francisco Pomares, 
dre del gobernador civil de la pI0 
vincia señor Pomares Monleón,̂  
lebraremos su mejoría. 
V A R I A S 
A tin de poder convalecer de 
gravísima herida sufridi con m 
vo de lo i sucesos estudiantiles 
la plaza de la Magdalena, ha salí 
de Zaragoza para Manianera, ti 
teniente de Seguridad don Pascialf 
Martínez Franca. 
I m p r e s i 
Madrid, 1 
todos los CÍ 
arrollará e 
Constituyei 
do debate \ 
dicho, va a 
camente un 
como en to 
entre dos p; 





creo que so 
que no es f 









E D I C T O ' ^ (al< 
______ rase a la qu 
5tra Don Juan Aparicio Ranch, no mi 
presidente del Ayuntamiento de Que pi 
esta villa y como tal presidentê *- ¿Cóm< 
de la Junta encargada de adrai- 'War anSÍOSi 
nistrar los fondos de la extingi- ]Ue pase ho] 
da Comisión de Derechos Sedo- a Constituy 
ríales de Picasent. !3, |CÓmo V i 
Hago saber: Que por acuerdolíirensal Desc 
dicha Junta se sacan a publicarle que en e 
basta los pastos de este t é r m i n o i t ^ j ^ ^ ^ 
nicipal de los tres denominà| se v a 
cuartos de «Peñes Males», « M e ^ ^ ^ 1 
y «Transeúntes para la t e m p o ^ ^ ^ 
llamada de invierno, que emp 
el día quince de Octubre del» 
tar a l corriente de todo ] rriente año y finará el cuatro» 
cuanto ocurre en nuestra Mayo de mil novecientos treinU! 
provincia. Centros o/ í -Ures. 
y vienen las igualadas a 25, a 26,1 VISITAS 
a 28 y 29; ganan el partido, elimi- Han visitado al señor Pomares: 
nan al tavorito y se llevan los aplau-í Inspector de Sanidad, abogado 
sos y felicitaciones del numeroso del Estado, jefe de la Sección de 
público que acudió al encuentro. \ Cuentas, contratista de las obras 
Ha sido éste un gran partido, un del Instituto de Higiene y comisión 
éxito deportivo de sus organizado- j de vecinos de Monteagudo 
res y una lección para los equipos, DE pERMISO 
pues no hay enemigo que por pe-
queño que nos parezca sea despre-
ciable. 
Se hicieron 51 saques, durando 
el encuentro una hora 40 minutos 
y hubo tantos que se aplaudieron 
mucho y sobre todo uno en la igua-
lada a 25, que arrancó la ovación 
unánime de los espectadores. 
AFICIÓN 
A V 1 S Q 
Se venden periódicos 
a . a n a . xc uo i  v i r í s M precios ventaiosos 
ne la primera igualada a once tan- i T ^ \ 
tos; sigue fallando éste y también 
Pastor y los contrarios les adelan-
tan en ocho tantos cuando el parti-
do está 23 por 15. Desde este mo 
mento se aseguran de tal forma ios 
Informes en esta Admi 
nistración. 
gus islas, son una acusación que, pequeños que no pierden más que iaen 
En uso de un mes de licencia 
marchó a Madrid el secretario se 
ñor Calderón. 
Durante su ausencia actúa en es-
te cargo el jefe de Negociado don 
Julio Patiño. 
CflfiTAN LOS OLIVOS E ÍY 
íímm LA MIES 
Calanda .—Hace unas noches 
unos desconocidos penetraron en 
las fincas de los vecinos Manuel 
Molins, Manuel Albesa y Ambro 
sio Franco, y después de cortar 76 
olivos, prendieron fuego a una ha-
cina de mies recién segada. 
Se desconocen las pérdidas. 
U Benemérita practica gestiones 
para la captura de los autores del 
hecha. 
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos pol i t i -
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor t i -
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
S E V E M D E 
la casa número 48 sita en las Cue 
vas del Puente de Pierrad. 
Informará Alejandro Paola. 
f 
i>e cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se aosretnatan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibieografía 
L e a « R e p ú b l i c a » 
A dichas subastas, quetendrán 
gar el día veintitrés del actuad 
veintiuna horas, en el salón dê  
tos de la Casa Capitular y ^ 
regirá por el pliego de c o n d ^ 
radicales 
Nel Parla 
a sesión | 
^spera cor 
P pasará'i 
R E S E S 
TABL 
que está de manifiesto en 
taría de la Junta y expuesto 'J 
blico en el tablón de anunc^. 
Ayuntamiento, pueden co 
todos los que estén ^ e ple j 
cío de sus derechos ^ 1 * ' * 
no vecinos de esta poblacon,^ 
do el tipo de limitación de o 
de los referidos cuartos ai jj«sjulián> 
siguiente: ^oç0 p1'08 de Carmí 
QUINCE MIL C^A7^alennnci3C0 Ripo 
T A S pesetas, el de « P f T ^ 0 Abr i l 
C A T O R C B MIL CUATRO kgina ^ 
l a r i c i o . 
O C H O MIL SETEC 
setas, el de «Transeúnte^ 
Lo que se hace Publ'C , f l V 
nocimiento de quien P« 
sarle. . 
Picasent a quince del ^ 
lio del año mil novecientos 
ydoS- ^n tede l ^18 E l alcalde presidente ^ 
Juan A p a r i c i o . — A O S A 
copia. 
MAT 
T A R J E T A S de ^ 
se hacen en la ii*Pre 
fit* 
este peno ídico 
t José] 
> Abr i l . 
fe0 Ubé-h i e r r e s . 
g U r l o . 
E ^ 0 Soriano 
Vic§;ni0 Salas. 
CV,Cente. 
^ M a í c a a 
. V H a r « a . 
C l M ^ d ( 
T*T. 
1 
R E P U B L I C A Página 3 
M A C G E N E R A L 
«estro 
rio V i l * " * * 
•ra su fa 
ed. S H 
Monzón. S 
Pha;el Pr̂  
Los radicales acordaron proceder en el Par lamento coiv 
arreglo a lo cjue determinen las circunstancias 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 





Pomares de \ 
el odontól 
Servicio telefónico con 
0estra Agencia en 
Madrid «Prensa .. 
Lat ina» 
Impresión política 
Madrid, 19 - H o y . según 
todos los cálculos, e des 
orrollará en la Cámara 
Constituyente el anuncia-
do debate político, mejor 
dicho, va a ventilarse úni 
camenteun pleito político, 
como en todos los pleitos, 
entre dos partes, a saber: 
el actor, en el sentido le-
duleyo, señor Lerroux, y 
el demandado, que es el 
señor Azaña, jefe del G o 
bierno, que ayer decía, 
creo que socarronamente, 
que no es político y que 
no sabe nada de política. 
¿Expectación? No puede 
negarse que hay expecta-
ción. 
Como dijo don Melquía-
des en el célebre mitin de 
la Conjunción República-
nosocialista del Frontón 
Central: « a suerte es^á 
O T O 'a'ea iacta est^ 
frase a la que añadió esta 
no menos famosa: 
Hay que pasar el kubi-
cón>, ¿Cómo no va a es 
^de vino api 
se encuentra 
¡seo Pomares, 




sufrida con m 
i estudiantiles 
gdilena, hasíli 
ra Mamanera, ti 
ridad don Pascm'l 
os de la 
Í Derechos 
(nt. 
can a pública w 
e este término 
res denomini 
i Males», «Mí 
para la tempon* 
io Ranch, alcaldí 
Ayuntamiento íe 
no tal presidente 
:argada de adm-jierar ansiosa la g .?nte lo 
pase hoy en la Cáma-
Constituyente? La pren-
Es difícil profetizar a es 
tas horas porqae no sabè-
mo ni lo que acordará la 
minoría radical ni si se tra 
tará de la cuestión política 
en el Consej ) de ministros 
ile esta mañana. No sabe 
mos si Lerroux repetirá lo 
icho en Z irag ^za o se 
quedará corto. S» habla de 
modo parecido a como lo 
hizo e Í Zaragoza, en este 
caso la cuestión quedaría 
planteada en estos térmi-
nos; si los radicales acep-
tan el formar parte de un 
Gobierno de concentración 
republicana, presidido por 
Azaña, los socialistas se 
retirarían del Gobierno, 
según han manifestado va 
rías veces ante el hecho de 
considerar afia zada de 
ese modo la Rjpúb'ica; si 
Lerroux insiste en lo del • 
relevo del Gobierno, en 
ese caso los socalistas se 
opondrán a un Gobierno 
Lerroux por considerar que 
el discurso de Zaragoza es 
una amenaza de dictadu-j 
ra; es decir, sostendrán lo ' 
dicho en su Manifiesto. 
Los que presum .m de 
bien enterados dicen que 
no habrá vacante y que. 
Azaña hablará de modo 
claro y concreto para aca-
bar con los equívocos. 
Por todo ello el día po-
dicales 
jcómo vino anoche la lítico se presenta suma-
ue por8cueiiiolí|)rensal Desde el vaticinio j mente interesante, 
que en el Consejo de] . 
ministros de la mañana de'. Reunión de IOS PQ-
se va a producir la d i ' 
Jisión de los socialistas 
u), que emp^sta la afirmación de que i Madrid, 19. -Esta maña 
Octubre del*^radicales se van a reti- na. a las diez y media, en 
ará el cuatro!»,ardel Parlamento. jel Círculo Radical, se cele-
ecientos treiniií ta sesión parlamentaria bró la anunciada reunión 
. 5,espera con gran interés, i para tratar de la situación 
as, que tendrán ^ pasará? | p0lftica. 
!S del a c t u a l , ^ ^ 
n el salón de* 
>pitularyqll6S 
o de condició̂  
iestoen laSe^ 
y expuesto 
M A T A D E R O P U B L I C 
de anuncios» 
aeden con* 
n en el pie"0 
,s civiles, seaí 
población, Si'I 
c i ó n d e c a d a ^ ^ , 
Iartos al 
C U A T R O ^ 
; <<Pe.es Mag a 
C U A T R O ^ 
xMedio» 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
r B C l B N T A S P ' C : -
^Ju l ián 
?1)08 de Carmen Yuste . 
;anci3co Ripol . . . . 
> H o Abri l . . . . 
> a Soriano . . . 
eUnteS>' «rflCÍ 
ecientos ^ 
inte de o, 




¿ p a r i c i o . . . . 
MJÍade José Murr ia , 
í^fa Abril . . . . 
f o r r e s 
Í U r i o . 
¡mPre 
C ^ S a l a s . 
^ - a n . . 
CVlCente. • 
^ M a i c a s . I 
12 l50 14 
La reunión duró hasta la 
una y media. 
El señor Lerroux no hizo 
manifestación alguna ni a 
la entrada ni a la salida. 
Se facilitó una nota re-
dactada en estos términos: 
Se reunió la minoría pa^ 
ra examinar la situación 
política actual, acordán-
dose solidarizarse y ratifi-
car los discursos pronun-
ciados por el señor Lerroux 
en Zaragoza, por,conside-
rar que no hay ofensa per 
sonal ni política para los 
socialista^. 
Se cambiaron impresiO' 
nes y se acordó proceder 
esta tarde en el Parlamen-





dente de la República lle-
gó a Madrid procedente de 
La Granja. 
E l objeto del viaje fué 
asistir a un festival infan-
ti l. 
Después estuvo breves 
momentos en su despacho 
oficial y regresó inmedia-
tamente a La Granja. 
Mitin radical socia-
lista 
Valladolid, 19 . -Se ce-
lebró un mitin radical so-
cialista, en el que pronun-
ció un discurso el señor 
A'bornoz, atacando a las 
derechas, que esgrimen un 
falso pat iotismo. 
Rechazó que se preten-
da identificar el espíritu 
de Castil la con el unitaris-
mo, causante de la des-
membración de l Estado 
español. 
No se puede consentir 
que se tome el nombre de 
Castilla para las propa-
gandas patr io teras por 
aquellos que la explota-
ron. 
A l llegar a este punto 
se oyeron vítores a Cata-
luña. 
E l ministro siguió la dis-
quisición histórica y dió 
un viva a Cataluña. 
Rechazó la campaña con 
que se intenta desacredi-
tar a las Cortes. 
Combatió la pretensión 
de formar un partido na-
cional, y defendió la co-
laboración de los socialis-
tas. Una República bur-
guesa no tiene sentido. 
Fué ovacionado. 
10118 lillill 
Madrid, 1 9 . - A las once 
y media se reunieron los 
ministros en Consejo. 
Este terminó a las tres y 
cuarto de la tarde. 
Los consejeros no hicie-
ron manifestaciones, úni-
camente el señor Casares 
dijo que habían sido déte 
nidos todos los pistoleros 
que asaltaron la Banca 
Maribona, de Avilés. 
En la referencia oficiosa 
figuran los siguientes de-
cretos de Gobernación: 
Admitiendo la dimisión 
al gobernador de Badajoz 
y nombrando para susti-
tuirle a don Vidal G i l G i -
rado. 
Admitiendo la dimisión 
al gobernador de Lugo y 
nombrando para este car-
go a don César Torres 
Martínez. 
Figura otro decreto de 
Marina sobre nulidad del 
contrato con la Trasatlán-
tica. 
El viajé de ñicalá 
Zamora 
San Ildefonso, 19.—Lle-
garon dos secciones de la 
escolta presidencial que 
prestarán servicio durante 
la estancia del Jefe del Es-
tado. 
Fué hab i l i t ado como 
cuartel el edificio de caba-
llerizas, donde en la actua 
lidad se alojan fuerzas de 
Carabineros. 
Una reunión comu-
nista que fracasa 
Madrid, 1 9 . - E n los al-
rededores de la Plaza de 
Toros, algunos comunis 
tas pretendieron celebrar 
una reunión clandestina, 
pero la Policía los disper-
só, practicando once de-
tenciones. 
También f racasó una 
ma ifestación de parados 
que en los primeras horas 
de la noche del sábado re-
partían unas hojas invi-
tando a los sin trabajo a 
ce lebrar una manifesta-
ción. 




Granada, 19. — Cuando 
más grande era la anima 
ción anteanoche, en la te 
rraza del Casino Cultural, 
irrumpió un joven llamado 
Luis Contreras, de oficio 
tipógrafo, y la emprendió 
a bastonazos con los so 
cios, diciendo: «Estos se-
ñoritos que están sentados 
tranquilamente, mientras 
yo no tengo qué comer». 
Algpnos resultaron con-
tusionados. 
E l agresor fué detenido. 
Incidente en un ñyun-
tamiento 
Bilbao. 1 9 . - E n la sesión 
del Ayuntamiento de Ga l -
dacano, discutieron los 
concejales y llegaron a la 
riña. 
Resultaron heridos don 
Justo Maguleri, radical so-
cialista, y don Tomás Za-
malloa, socialista. 
Estos acusan del inci-
dente y de las agresiones a 
los nacionalistas. 
Una carta de Múgica 
Vitoria, 19.-E1 «Boletín 
Oficial Eclesiástico» publi-
ca una carta de don Mateo 
Múgica, aconsejando a los 
seminaristas y sacerdotes 
que no se ocupen de polí-
tica, por estimarla contra-
ria a los intereses de la re-
ligión. 
Es muy comentada la 
carta, por la nueva orien-
tación que supone. 
Doble parricidio 
Valverde del Júcar, 19.— 
El domingo trabajaban en 
las faenas del campo los 
vecinos Pascual Zargo, su 
esposa Marciana García y 
dos hijos del matrimonio. 
En un ataque de enaje-
nación mental, el marido 
seccionó la cabeza a su 
mujer con la hoz. 
no de los hijos acudió 
a fin de defender a la. ma-
dre, resuitando herido en 
una mano. 
E l perturbado empren-
dió la fuga, siendo perse-
guido por la Guardia civil 
y otras personas que lo 
encontraron pendiente de 
un olivo y desnucado. 
El jefe del Gobierno 
no planteará el de-
bate político 
Madrid. 19. - E l señor 
Azaña recibió ayer tarde a 
los periodistas, quienes le 
dijeron que la prensa en 
general anuncia para hoy, 
mar tes, acontecimientos 
políticos, y aún hay algu 
nos que añaden que él se-
ría quien plantease el de-
bate político. 
—Eso —replicó Azaña— 
p egúntenlo ustedes a los 
poiítiros, y ellos les dirán, 
porque yo no sé nada de 
eso. 
Robo en un ñyun-
tamiento 
Oviedo, 19.—Durante la 
noche del domingo se co-
metió un robo en la admi-
nistración de arbitrios del 
Ayuntamiento. La cerra-
dura de la puerta de las 
oficinas tué violentada, lle-
vándose los ladrones unas 
sacas, que contenían 992 
pesetas en metálico, y de-
jando 20.000 pesetas que 
había en otros cajones 
Se ignora quiénes pue-
dan ser los autores. 
E l alcalde ha ordenado 
al administrador haga el 
ingreso de la recaudación 
diariartiente. 
El Pantano del Júcar 
Madrid, 1 9 . - E l ministro 
de Obras públicas ha re-
suelto que las obras del 
Pantano del Júcar sean he-
chas por administración. 
1 
Promsii de M a 
R E C T I F I C A C I O N 
En la primera de las advertencias 
de la Sección Administrativa de 
primera enseñanza al Concurso de 
traslado en trámite, que publicó 
«República» de 16 del actual, se 
cometió el error de señalar como 
fecha de cómputo de servicios por 
los aspirantes a tal Concurso, !a de 
fin de Jul io de 1032, en vez de la 
de fin de Junio de 1952. 
Y se rectifica en este sentido pa-
ra que los señores maestros y maes-
tras que soliciten escuelas vacantes 
consignen en fichas y relaciones 
los servicios que tenían en sus ac-
tuales destinos en FIN DE JUNIO 
D E 1932. 
Comilé provincial Jel P 
í i i o Radical S ocia lisia 
a r -
Loscos. —Recibido importe coti-
uaciones Akr i l , Mayo y Junio; con-
forme. 
Fuentes de Rubielos.—Recibido 
importe cotiaación del mes corrien-
te; conforme. 
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L e a «Repúbl ica» 
O f rezco a m i s cl ientes 
L A S P I S T O L A S 
Á i 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
P M r T c ^ m r COníia^a- De carencia absoluta de 
ENCASQUILLAMIExNTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
FACIL ITO D O C U M E N T A C I O N 7 L ICENCIAS 
E S T E B A N J U D E R I A S 
P l a z a de Casíeí, núm. 2 T . — T E R U E L 
:::::::::::! """""""«t:!::;:::!!:!!::........ ^ 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
íl En Teruel, al mes. 
S Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6 ' 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCIÓN y ADMINISTRA^,'? , 
P l a z a de Bre.ón, ] 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia 
A ñ o IL—Número Í 8 T S E P U B L I C A L O S . M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Cueníos Españoles 
a comí a en tamiiia 
Gonzalo me detuvo en mitad de 
la calle con la misma furia que si 
acabase de quitarle la cartera; pro-
nunció a voces mi nombre, me tiró 
de las solapas, me estrechó contra 
su pecho, me llenó de cardenales 
la espalda al golpearlas con sus 
gruesas manos, hizo crujir todos 
los huesos de mi organismo y, fi-
nalmente, me pisoteó los zapatos. 
(Quiero decir que me saludó con 
cariño). 
Después me dirigió cincuenta 
preguntas sin aguardar ninguna de 
mis respuestas y linalmente dijo: 
—Te espero a comer esta noche. 
No faltes. Fernanda se alegrará 
mucho de verte. 
7 desde la plataforma de un tran-
vía, a donde había trepado como si 
íuera un cocotero, aún me rugió: 
—¡Que no faltesl 
Luego, varios viajeros, que no 
hallaban sitio donde acomodarse, 
se subieron en sus hombros, y ya 
no volví a verle. 
Gonzalo era una de esas perso-
nas cuya compañía suele buscarse 
como un aitiler de corbata extra-
viado. 
En cuanto a Fernanda, la pers-
picacia del lector ya habrá adivi-
nado que se trataba de su esposa. 
¿Sí? Muy bien. Aplausos para el 
elector. 
Pero lo que el lector no ha adi-
vinado seguramente es que Fer-
nanda distaba mucho de parecerse 
a su marido. 
Y por eso me apresuro yo a de-
cirlo. 
* 
y aún tengo que decir otra cosa 
y es que, sin causa que lo justifica-
se, yo le era sumamente antipático 
a Fernanda. * 
Por esto último, conlieso que 
dudé bastante antes de aceptar la 
invitación de Gonzalo. Y si al ca-
bo me decidí a ir a comer a casa 
de mi amigo, íué porque el temple 
de alma de los mártires que falle-
cieron en el Circo romano no se ha 
extinguido todavía en el mundo. 
* « * 
Llegué a casa de Gonzalo a las 
nueve en punto de la noche. 
Me abrió una doncella que de-
bía ser totalmente estúpida, si acep-
tamos la popular premisa de que la 
cara es el espejo del alma. 
Me quité el abrigo y ella quedóse 
un poco extrañada al verme en tra 
je de etiqueta. A l fin hizo mutis, y 
la oí decir en el interior de la man-
FRASES DE LERROUX 
NaJar y quarJar la ropa 
Poíííica internacionaí 
marte— dijo —porque las bromas 
antes de las comidas facilitan la 
digestión, ¿verdad? 
y acabó mirando a su mujer. Es-
ta se alzó de hombros con ese 
ademán que tanto prodigan las per-
sonas que no quieren pagar al sas-
tre.—Bueno; vamos al comedor— 
contestó secamente. 
Gonzalo y yo la seguimos abra • 
zados. 
ya en el comedor, Fernanda me 
clavó los ojos exclamando con la 
terrible expresión de luana de Ar-
co en Orleans: 
—Ese es su sitio. ¡Siéntesel 
Me senté, y me quedé mirando 
el metal con tanta atención que 
pude conter los hilos con la pre-
cisión de una vainiquera. Luego 
me atreví a iniciar cierta conver-
- H a hecho un hermoso d í a , ; ^ ^ acude a su refagio, por muy monárquico 
Dejemos de lado el momento ac- la Deuda exterior en Gnat 
sus empréstitos absorben i ' 8 Es frase i v dente del señor Lerroux, y lo afir nía cor» • tual de la poiítica de l o s a s e s ame-
insistencia tal, que nos debemos rendir a la evidencia. ï.¡canos de habla ESPAÑ̂  P^VII 
Quedamos pues, en que don Alejandro domina a la ^ - « ^ ^ 
perfección '.se tradicional deporte de nadar y guardai 
la ropa... Y si queda algúa ciudadano incauto que lo 
ponga en duda, que tome nota de estas observaciones 
y se convencerá. 
Lerroux, provoca manifestaciones de entusiasmo 
en el Parlamento, saliendo en defensa del rég:men en 
cuantas situaciones apurad is se presentan, pero, pero... 
en la plaza de toros de Zaragoza, brinda un toro al 
tendido de sol, y ésto ha^e que vuelvan hacia é los 
ojos infinidad de espera izas cavernícolas. 
Don Alejandro, caudillo del partido republicano 
histórico, acoge con alegría inmediata a todo náufra-
¿eh? 
Como Fjrnanda no me contradi-
jo, insistí; les hice reconocer que 
el mes anterior había sido muy llu-
vioso, y por último tuve el valor 
de preguntarle a Fernanda: 
—¿No ha salido usted a dar un 
paseo? 
—Sí—repuso ella, mientras unta 
ba de mantequilla un trozo de pan— 
he salido esta mañana con mi pe-
rro. Hace tiempo que le pretiero a 
mi marido, porque al menos él, no 
tiene amigotes que le lleven de 
juerga. 
—¡¡Ayll—contesté yo de un mo-
do incongruente, excitado por un 
punta que acababa de propinarme 
Gonzalo por debajo de la mesa pa-
ra avisarme de que Fernanda me 
había disparado una indirecta. 
Entonces comprendí, que yo le 
era antipático a Fernanda. En efec-
to más de una vez, al ver a Gonza-
lo preocupado o triste, habíale co-
gido de por un brazo y me lo había 
llevado a hacer esa serie de imbe-
cilidades en fila que reciben en 
la Península Ibérica el nombre de 
«juerga» y, que, en otras partes re-
ciben otros nombres sin dejar por 
eso de ser las mismas imbecilida 
des. 
A partir de este instante, la co-
mida se desarrolló de un modo bas-
tante extraño. 
—¿Qué decía usted?—me inte-
rrogó Fernanda como respuesta a 
mi ¡ayl 
—Que hay que ver cómo se les 
quiere a los perros—repliqué filosó-
ficamente. 
que sea. 
Mientras mantiene el fu -go sagrado en su vieja 
guardia, la iz i un cable a los supervivientes mon r-
quicos; mejor dicho, se toma la molestia de ir a nado 
a buscarlos hasta el mismo escollo de la reacción, sin 
perder de vista su indu mentaria radical, que dejó a 
buen recaudo en la p'aya bajo el amplio toldo bicolor... 
Seguramente cuando estos renglones se hayan pu 
blicado, estará a punto de comenzar el tan esperado 
debate político. 
El manifiesto lanzado por el partido socialista y la 
U . G . T. es algo muy serio. 
Los socialistas (tan enormemente combatidos) han 
dado la voz de alerta, interpretando el sentir de los 
aficionados a dichas organ zaciones, y el de un sin fin 
de republicanos de izquierda deseosos de poner de 
una vez las cartas sobre la mesa. 
E l manifiesto, además de parecerme oportuno, lo 
encuentro digno de ser suscrito por todas las izquier 
das, en aquel último párrafo, en el cual solicita la 
estrecha unión de «los partidos que aceptan y practi-
can lealmente los procedimientos democráticos» cu-
yos organismos creemos no estarán dispuestos a co-
laborar con monarquizantes, aunque éstos se presen-
ten del brazo de antiguos republi :anos y exhiban 
triu dadores el salvoconducto expedido por el señor 
Lerrroux .. 
EMILIO BURGES MARCO 
16 Julio 1932. 
che, claro—Fernanda hizo un gesto 
de asco y nos dejó solos. 
No hay que decir lo pronto que 
la 
Fernanda ya no me contestó, 
sión, dirigiéndose sin duda a la es- ^er0 al ver 1̂16 me servía cuatro nos marchamos a l̂a calle. En 
posa de Gonzalo: ; cucharadas de crema de lentejas, esquina, Gonz.'do exclamó: 
—beñora, ahí fuera hay un ca- me 'a '^ó un grito, una mirada des-; —¡HipI ¡HipI 
marero que pregunta por el seño- t ^ a a pulverizarme. Después to- | _.yamb¡én tú tienes hiño?-1 éa ^a no t ic ia ^e 611 B r o n -
rito. roó la palabra para decirme con I pree.unté 6 chales y en otros pueblos de la 
voz angelical: j v AI J UxU, '¿ ' s i e r ra los «potrec i tos» c iuda -
A lcañ iz . . . aunque tamb ién es-
té en pe l ig ro . 
Pe ro el que no se consuela 
es porque no quiere, y decimos 
esto porque hasta nosotros l le -
Esta írase de la doncella me con-
venció de dos cosas, a saber: 
Primera: que los invitados de 
Gonzalo nunca iban de «smoking» 
a comer. 
y segunda: que a mí el «smoking» 
me sentaba peor que una injuri . 
A la advertencia de la doncella 
de que era yo un camarero, la es-
posa de Gonzalo contestó lo si-
guiente: 
—Pásalo a la cocina. Vendrá a 
traer la langosta que hemos pedi-
do al café para festejar a ese sin-
vergüenza amigo del señorito que 
se ha pegado a comer hoy... 
Entonces salió la doncella y me 
invitó a pasar a la cocina. Decliné 
el^honor y la entregué una tarjeta 
respaldada con este aforismo: «La 
langosta e's una plaga». 
Tornó a marcharse la doncella, 
oyéronse unos cuchicheos y, de 
pronto, aparecieron Gonzalo y su 
mujer. Bl primero venía lívido, pe-
ro sonriente. Me explicó que todo 
había sido una broma. 
—Femunda ha querido embro-
y él, que se había puesto con-
- L o que más me, choca es el ternísimo al pisar la acerp, contestó: 0,81108 ^ n ido a l l í con l a 
cinismo de esos amiguchos que _ N o . Esto es vitoreo. ¡Hip, hip, sana i n tenc ión de veranear, se 
5 Y ^ g o hurral ¡ven o b l a d o s a usar las ropas 
Aquella noche corrimos la juer- ^e à k n é o , que en l a capi ta l no 
ga mayor de nuestra vida. u t i l i zamos , a ratos, por el p r u -
ENRIQUE JARDIEL PONCELA 
tienen la desvergüenza de acudir 
a comerá casa de ellos. 
Me atraganté y durante veinte 
minutos me conmoví espasmódica-
mente a impulsos de un hipo que 
no tenía precedentes en la historia 
de los desarreglos del diafragma 
humano. 
—¿No le parece a usted?—me 
dijo cada vez más venenosamente ta> asegura que no nos pode-
Fernanda, mos quejar del t iempo, porque 
—¡HipI Sí, señora—repuse yo— estamos d is f ru tando u n ínv ie r 
¡HipI ¡HipI no bastante benigno.. . 
En el momento de servir el café. 
lempo que i 
A l g u i e n , u n tanto K u i m o n s -
Fernanda me pidió opinión: 
—¿Sólo o con leche?— 
—Con leche—¡HipI 
—Me lo suponía—observó ella— 
porque ahora no hay leche en ca-
sa y cierta clase de personas siem- más d í 
pre piden lo que no hay. 
iHip!, ¡hip!, ¡hipl—repuse yo 
con elocuencia. 
Luego de servir el café—sin le-
S i este verano lo conceptúan 
como u n a pro longación del i n -
v ie rno , no a n d a n descamina-
dos los que ta l a f i rman . 
D e l verano no hemos visto 
fas opacos, l l u v i o -
sos y f r íos. D e seguir así, el 
ca lendar io nos va a estafar o 
a escamotear u n a estación... y 
no precisamente l a del T e r u e l -
r i to de 
ros»... 
no pasar por « f r ió le -
Lih ros y rev istas 
«Mundo Gráficos, en el número 
del día 19, entre sus interesantes y 
sensacionales reportajes, numero-
sas ilustraciones y notas de gran 
actualidad, publicará: Un barco 
hundido y otro averiado en las ma-
niobras navales de Galicia.—La tra-
gedia de Vera del Bidasoa.—La fe-
ria valenciana de Julio.—«Mundo 
Gráfico» en Baleares. 
Lea usted siempre «Mundo Grá-
fico», 30 céntimos. 
contra-revoluciones se suceden dia 
riamente; los vencidos de ayer son 
los vencedores de hoy, para volver 
a ser vencidos mañana y diríase que 
un viento de locura sopla desde el 
canal de Panamá hasta la Tierra del 
Fuego. 
Volvamos ahora la vista a la si-
tuación económica, tan íntimamen-
te ligada a la política; pero procu-
remos aislarla por lo pronto. La 
crisis que se enseñorea en todo el 
mundo, no podía manos de repre-
sentar en las naciones ibero-ameri-
canas, especialmente en aquellas 
en que la base principal de su ri-
queza es la agricultura y cuyos pro-
ductos han experimentado una con-
siderable reducción de precio, has-
Jta el punto de que apenas cubren 
los gastos de producción. 
La principal consecuencia de es-
to ha sido la suspensión del hore 
comercio del oro, y el estableci-
miento de tarifas aduaneras, con 
carácter casi prohibitivo y, al mis-
mo tiempo, el control de los cam 
bios internacionales, viéndose obli-
gados muchos países a .uspender 
la amortización de su Deuda exte-
rior y hasta el pago de intereses de 
la misma. 
A l finalizar el año 1931, la Deu-
da interior era: 
'Argent ina, 1.403.853.000 pesos 
m/n. 
Bolívia, 24.935.718 bolivianos. 
Colomoia, 24.834.381 pesos oro. 
Costa Rica, 31.2^3.2^5 coiones. 
Cuba, 8.413.500 pesos oro. 
Chile, 457.813.323 pesos m/n. 
E l Salvador, 7.Ó11.527 colones. 
Guatemala, 8.435.000 dólares. 
Honduras, 17.754.928 pesos m/n. 
Paraguay, 2.793.530 pesos papel. 
Perú, 63.323.735 soles. 
Uruguay, 9¿).758.365 pesos oro. 
He aquí ahora, las cifras corres-
pondientes a las Deudas exteriores: 
Argentina, 93)5.951.OJO pesos 
m/n. 
Bolivià, 138.904.057 libras es-
terlinas. 
Colombia, 83.474 .982 pesos oro. 
Costa Rica, 70.140.292 colones. 
Cuba, 63.563.690 pesos oro. 
Chile, 3.482.812.599 pesos m/n. 
Dominicana, 18.28i .500 dólares. 
Ecuador, 20.885.888 dolares. 
E l Salvador, 1.719.830 libras es-
terlinas. 
Guatemala, 1.540.860 libras es-
terlinas. 
Honduras, 5.393.570 libras es-
terlinas. 
Méjico, 89.437.210 libras ester-
linas. 
Nicaragua, 3.943.746 dólares. 
Panamá, 10.245.500 dólares. 
Paraguay, 6.677.464 pesos oro. 
Perú, 367.282.252 soles. 
Uruguay, 142.857.484 pesos oro. 
Estas cifras no necesitan comen 
tarios. Son tan elocuentes que ellas 
sólas explican mejor que cien artí-
culos la abrumadora, la intolerable 
situación económica en que se en-
cuentran los países del otro lado 
del Atlántico. 
De toda América española, sólo 
Venezuela se encuentra libre de es-
ta carga tan pesada, pues en Sep-
tiembre de 1930, el Gobierno re-
mitió a Londres los londos necesa-
rios para la cancelación de la deu-
da que entonces existía, y que im-
portaba 615 080 libras esterlinas, 
1935 
dora cifra del 25 por IQo > 
supuesto y en Honduras Tb* 
100; en Méjico se i ' J - f2{ik 
do entre el Gobierno y 
internacional de Banqueé 
consolidar la Deuda, en l 
gua solo se pagan los 
en el Paraguay, ocurre lo n 
en Colombia, no se hace el 
ció de amortizaciones; QnQ¿ 
hab.do que crear menos 
tos; en Chile hay maratoria-
Salvador, el Gobierno se ha ^ 
tado de los fondos recaudado!?' 
la oficina del Empréstito, s J 
diendo temporalmente el ser 
y en Bolívia ha ocurrido a U ^ 
'ogo. s ^ 
Como se ve, el Panorama» 
puede ser más desastroso. Si M 
mos la mirada a Europa, lueg0 \ 
tanto tiempo perdido en ConfeJ. 
cias, ocurre exactamente lom¡snií' 
con la agravante del número i,' 
obreros parados, que crece sine. 
sar. 
Indudablemente, España es d 
país del mundo, donde, hoy ^ 
hoy, y en relación a los deniás,se 
está menos mal. 
FRANCISCO VERA 
SiDDIlUSn 
Unos pescadores aragoneses $>• 
tablecidos en Montgat, Masnouy 
Vilasar, han logrado el portentosi' 
descubrimiento de conservar en sal 
(sin hielo) durante todo el verano, 
la plateada sardina fresca encajite 
herméticas y esterilizadas, con lo- {I Jíc(uído que 
unarealida. 
& y *usta 
puede uno 
al mero conj 
mías reéíoní 





(¡erada por 1 
bien advertir 
Marf i l no Í 
trina, epe V 
del federalisr 
la cual no es 
cíente de uni i 
el hecho vive 
ción, lo que c 
se enlazados 
comarcas de • 
unidad espafí 
nos unen s 
nuestra volui 
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ja íue, dentre 
tirse distinta 
ponerse en c 
en 
das sus vitaminas, sustancias 
tivas y sabor peculiares. Bsi 
mento poderoso cuyo valor r 
vo es muy superior al de la i 
indicadísimo para los pueblos y ca-
sas de campo, siempre dispuesim 
ser empleado en cualquier instante. 
Si no conoce el producto, pida^ 
cajita de ensayo de 5 kilos conlM 
sardinas grandes seleccionadas, e»' 
viando pesetas 6'30 (giro o si" 
para recibirla en G. V., libre defequeña porci 
do gasto, hasta la estación solici» inmensa mole 
da. RAMÓN FARRÉ, Diputaci» «presenta la 
número 111, 
BARCELONA. (sociedad pol í t i 
Pecfueña 
'sociedad Ku 




fofa en el n: 
íuena porciór 





Francisco Martín Gómez. 
Vicente Concepción Almel.a-
Manuel Concepción 
Angel Felipe Lapuentelba^ 
MATRIMONIOS 
Luis Estevan Torán, de 2 8Í 
soltero, con Soledad Lozano 
ro, de 24, soltera. 
D E F U N C I O N íS 
a Patria, p 
P«, p o r ^ 
superior ; 
las Políticj 
: v r f12* como I 
^evo este Í 
^ l e d i s o l 
> veces c 
a la 
g o m i a s . 
f ^Ha ráa l ] 
U disoh 
Os 
a2os que Igoacio Rueda Gracia delO-
ses, a consecuencia 
San Julián, 50. . 
María de los Angele ^ ^ ü ; n 
rente, de 11 meses, de ^ ^ simp|e 
monía. Muñoz DegraíM0' 
Francisco Mariscal ^ ^ 




Datos facilitado,3 en el 
Otó*!! t| 
torio de esta cap ital: 
Temperatura i 
más el importe del cupón cor res- : l ^ '? grados. 
áxi^a 
pondiente a Enero del año 1930. 
En el Uruguay hubo necesidad— 
a primeros del año que corre—de 
suspender las amortizaciones, adop-
tándose las medidas necesarias pa-
ra poder realizar el servicio de in-
terés, en el Perú, se dejó de pagar 
Idem mínima de hoy^ 0¡ 
Dirección del ^ ' ^ l 
Presión atmosfenc8' ^ 
Recorrido del viento, 
Lluvia, 10. 
Pues, te 
íde estos h 
1 ro iperl 
caí 
°ráai^ació: 
p i o n e s * 
\ ya todas 
sed:laco-
C Clviles 
^ i c o í 
la 
IMP. DB LA Voz 
Po l i 
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al fond 
Pueblos' 
